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Resumo 
 A higienização da boca de bebês edentados, é um fator de grande importância para a 
manutenção de sua saúde bucal. Existem muitos questionamentos sobre a necessidade da 
limpeza antes do irrompimento dos dentes, mas a higienização bucal nesta etapa da vida do bebe 
favorece o estabelecimento de uma microbiotica saudável para a chegada dos primeiros dentes, 
esta também motiva e acostuma a criança a ter bons hábitos de higiene bucal. A limpeza deve ser 
feita uma vez ao dia, com o uso de uma compressa de gaze ou ponta de fralda envolvida no dedo 
indicador e umedecida em água filtrada ou fervida. O cirurgião dentista deve ter o papel principal 
em nível de prevenção, ele deve agir conscientizando os pais ou responsáveis sobre a importância 
dos cuidados constantes com a higienização da boca do bebe. Reconhecendo a importância dos 
pais na prevenção da cárie dentária, este trabalho objetivou verificar o conhecimento e percepção 
que um grupo de parturientes tem sobre a higiene bucal de seus bebês. Foi realizado um estudo de 
prevalência, com abordagem indutiva, sendo a amostra foi composta por um grupo de 30 mães 
cujo tiveram o parto no Hospital São Lucas e no Hospital Santa Casa da Misericórdia, na cidade de 
Campo Belo, em Minas Gerais. Elaborou-se um questionário específico contendo os dados sobre o 
nível de escolaridade das parturientes, numero de partos prévios, e questões relativas à higiene 
bucal em bebês.  Dentre os principais resultados observou-se que apenas 33,3% das mães tinham 
recebido informações sobre a higiene bucal do seu filho, sendo o médico a principal fonte de 
informações, esta pesquisa também mostrou a necessidade da participação de cirurgiões dentistas 
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